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論文内容の要旨
ホンフリー多項式とカウフマン多項式は結ひや日の伸注目不変景で. ともに2変数のローラン多項式である。
ーん-の変数で整理したときの係数にあらわれる l変数の多項式を考えたとき，両方の多項式の不変景.の最
初の係数多項式は変数愛換を適当におこなうと一致することがしられているのこの多項式をT(upsilon)一
多項式とよぶ。本論文においては. T-多項式の特徴付け. T-多項式とコンウェイ多項式の種々の関係，
その応用として，位数4以下のウeァシリエフ不変量の特徴付けについて結果を導いた。
T国多項式の特徴付けについては，すでに，河内によって示されているが，本論文では.2本橋結び目で
特徴付けをおこなった(定理1)。次に，結び目のあるクラスFを定義し，これを用いてT-多項式とコン
ウェイ多項式の関係を調べたω このクラスの結び目はつぎのような性質をもっ:橋指数が3以下，結び目
解消数が1，トンネル数が 1.強可逆的。自明なコンウェイ多項式をもっ結び、目がみたすT.多項式の特殊
1(の河内による必要条件が十分でもあることを示した(定理2)。また.自明なT-多項式をもっ結び目が
みたすコンウェイ多項式の係数の必要条件が十分条件でもあることを示した(定理3)。これらの泌用とし
て，結び目の位数4以下のヴァシリエフ不変量の取り得る怖は， 2本橋結び自.あるいは，上述のクラス
のPの結び目で実現できることを不した(定理4)。
論文審査の結果の要旨
ホンフリー多項式とカウフマン多項式は結び日の多項式不変景の代表的なものであり.それらの多項式
(2変数多項式)に共通に含まれる不変量 (1変数多項式)としては，ジョーンズ多項式と木論文で論じ
られているT多項式が知られている。 T多項式自体の特徴づけは解消数1の結び同により以前に河内によ
り示されていたが，本論文では解消数1の2橋結び目により特徴づけができることを示した(定理1)。さ
らに藤井氏はT多項式とコンウェイ多項式との比較を行ったのコンウェイ多項式が自明であるような結び
目のT多項式の特殊値の河内の必要条件が|分であるかという問題は未解決問題であったが，藤井氏はこ
れが十分であることを示しこの問題を解決した(定理2)。さらに，向明なT多項式を持つような結び目
のコンウェイ多項式の特徴づけも行った(定理3)。定理2，3を示すのに用いた結び目は2橋結び目から
構成される解消数1の3橋結び目で，これは以前に藤井氏門身が3橋結び目によるコンウェイ多項式の特
徴づけ問題を解決した副論文において導入した藤井の結び目で，この藤井の結び目を構成した独創性も高
く評仙で:きる。件数4以下のヴァッシリエフ不全量の藤井の結び‘目による実現(定理4)は直接の帰結で
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ある。 1章は結果の紹介， 2章は定義と準備， 3章は2橋結び目のT多項式とコンウェイ多項式の計算.
4章は藤井の結び闘について， 5章は位数4以下のヴァッシ J)エフ不変量の計算に当てられているの以上
により，本論文は結び日の多項式不変量についての新しい知見を藤井自身構成した結び日により与えたも
のであり，結び目理論の発展に大きく寄与するもので，博士(埋学)の学位を授与するに値するものと審
査した。
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